













































































































































岡美咲，久田研次，堀 照夫，第 60 回高分子学
会年次大会，2011 年 5 月．
“電子線グラフト重合における高圧印加技術の利
用と繊維吸着剤の高機能化”，第 47 回 UV/EB 研








23 年度繊維学会秋季研究発表会，2011 年 9 月．
“ポリアクリル酸メチルにより修飾した PP 不織布
による疎水性分子の回収”，松岡美咲, 宮城宏臣, 
久田研次, 堀照夫，第 60 回高分子学会北陸支部
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h   40 kGy  50 kGy
100 kGy
150 kGy
200 kGy
希薄ブラシ
< 0.01 本/nm2
準希薄ブラシ
~ 0.01 本/nm2
濃厚ブラシ
>>0.1 本/nm2
ランダムコイル 延伸コイル 高伸長鎖
図２．グラフト重合で形成される高分子鎖の分類
本助成による主な発表論文等、特記事項および
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
－37－
研究育成経費
競争的資金獲得を目指す研究
